














Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pesan bahaya merokok pada bungkus rokok dan perilaku merokok di kalangan pelajar, serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh pesan bahaya merokok terhadap perilaku merokok pelajar di Kota Bandung. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pesan bahaya merokok sebagai variabel independen. Sedangkan perilaku merokok pelajar sebagai variabel dependen.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelajar SMP-SMA/K di Kota Bandung. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu non probability sampling dengan metode accidental sampling, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana pada taraf signifikansi sebesar 5%. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.23.00.

















	This study aims to find out how the effectiveness of smoking hazard messages on cigarette packs and smoking behavior among students, and to find out how the influence of smoking hazard messages on smoking behavior of students in the city of Bandung. Factors tested in this study were smoking hazard messages as independent variables. While the smoking behavior of learners as the dependent variable.
	Research method used in this research is descriptive research method and verifikatif. The population in this study were the highschool students in Bandung. The sampling technique used in this research is non probability sampling with accidental sampling method, so the number of samples in this research are 100 respondents. The method of analysis used in this study is a simple linear regression analysis at the level of significance of 5%. The program used in analyzing data using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver.23.00.















Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang kumaha efektifitas talatah bahaya ngaroko dina tungkus roko sarta laku-lampah ngaroko di golongan siswa, sarta kanggo terang kumaha pangaruh talatah bahaya ngaroko ka laku-lampah ngaroko siswa di kota Bandung. Faktor-faktor anu di uji dina panalungtukan ieu teh talatah bahaya ngaroko minangka  variabel independen. Sedengkeun laku-lampah ngaroko siswa minangka variabel dependen. 
Padika panalungtikan anu dipake dina panalungtikan ieu teh padika panalungtikan deskriptif sarta verifikatif. Populasi dina panalungtikan ieu nyaeta para siswa SMP sareng SMA/K di kota Bandung. Teknik panangtuan sampel anu dipake dina panalungtikan ieu yaktos non probability sampling kalawan padika accidental sampling, ku kituna jumlah sampel dina panalungtikan ieu saloba 100 responden. Padika analisis anu di pake dina panalungtikan ieu teh analisis regresi linear basajan dina tingkat signifikansi sagede 5%. Program anu dipake dina nganalisis data ngagunakeun Statistical Package for Social Sciences (SPSS) ver. 23.00. 
Dumasar kenging panalungtikan nunjukkeun yen talatah bahaya ngaroko anu aya dina tungkus roko kaasup kana kategori efektif, sedengkeun laku-lampah ngaroko anju ditunjukkeun siswa di kota Bandung kaasup kana kategori luhur. Sajaba ti eta kenging panaluntikan oge nunjukkeun yen talatah bahaya ngaroko boga pangaruh ka laku-lampah ngaroko siswa. Ageungna pangaruh talatah bahaya ngaroko dina mikeun kontribusi pangaruh ka laku-lampah ngaroko siswa nyaeta saageung 46,8%. 
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